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の矛盾を個々人の人生において解決していく営み


























































































The Social Nature and Possibilities of the Work-Shearing in Himeshima Village
 UCHIDA Tsukasa
Abstract
　A lot of social problems have arisen from unequal and unbalanced regional 
development under the globalization of modern capitalism. The problem that a 
lot of communities and local societies have been declining and facing the crisis of 
disappearing by depopulation is one of those problems. What kind of strategy is more 
effective to settle the social problems in local areas? I would like to say that the 
important thing to note is not economic development strategy but social development 
one.  I think that it is a royal road for local people to make their own society as one 
of social development ones. Himeshima Village has tried for a long time to make their 
own society through their work-sharing policy. I intend to examine the social nature 
and possibilities of the policy in this paper.
Keywords：settling the social problems in local areas, work-sharing, making our own 
society
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